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Денежные реформы в Китае 
после Второй мировой войны
После Второй мировой войны китайскому правительству при­
шлось столкнуться с системным кризисом в собственной денежно- 
кредитной системе. Корни его уходили в 1935 г., когда правительство 
Чан Кайши, решив найти новые источники пополнения бюджета, 
ввело пошлины на вывоз серебра из Китая. Такие действия привели 
к необходимости отказаться от серебряного стандарта, традицион­
ной (с 1835 г.) привязки китайского юаня к серебру, и прийти замене 
серебряного юаня новой валютой — бумажным фаби1. Одновременно 
было объявлено о замене серебряного стандарта золотым, однако 
конкретного золотого содержания для фаби установлено не было. 
Вследствие этого стоимость фаби начала стремительно приближаться 
к цене бумаги, на которой он был напечатан, — в Китае началась гало­
пирующая инфляция. Вступление республики во Вторую мировую 
войну отнюдь не способствовало исправлению этой тенденции. Пра­
вительство Гоминьдана оказалось вынужденным покрывать военные 
расходы при помощи печатного станка, и китайская валюта продол­
жала дешеветь на протяжении почти 12 лет.
К 1948 г. система денежного обращения в Китае являла собой 
печальное зрелище. Инфляция достигла поистине чудовищных мас­
штабов. В период с 1937 по 1948 гг. цены на потребительские товары 
внутри Китая выросли в 36 трлн раз, цены же на продукты пита­
ния увеличились в 47 трлн раз по сравнению с довоенным уровнем. 
Какой-то шутник подсчитал, что одно рисовое зерно в Китае 1948 г. 
стоило сотню фаби2.
1 См. об этом: China's currency reform //The Argus. 1936. June 25. P. 8.
2 C m .: One Hundred Yuan for A Grain — Grave Impact of Galloping Inflation 
(1946-1949). URL; http://www.boc.cn/en/aboutboc/ab7/2008Q9/t20080926_1601861. 
html (дата обращения: 04.11.2012).
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Инфляция не была единственной проблемой. В послевоен­
ном Китае не существовало единой валюты. Наряду с официаль­
ным гоминьдановским фаби, в Китае обращались японская йена, 
юань Маньчжоу-го, тибетский юань, юань внутренней Монголии, 
юань командования Красной армии (денежные знаки, выпускавши­
еся советским оккупационным командованием в Северо-Восточном 
Китае в 1945-1946 гг.)3. Дошло до того, что отдельные регионы, желая 
обезопасить себя от обесцененного фаби, начали выпуск собственных 
денег. Так 22 мая 1946 г. банк Тайваня объявил о выпуске своей реги­
ональной валюты тайпи (taipi)4. Страх перед инфляцией приводил 
к выпуску региональных денег чуть ли не на уровне одной деревни. 
Желая обезопасить свои сбережения, население начало скупать ино­
странную валюту. Особой популярностью пользовались британские 
фунты и доллары США.
Вместе с тем, в Китае продолжалась война. В 1945 г. после капи­
туляции Японии наступил новый виток противоречий между нахо­
дившимися у власти китайскими националистами (Гоминьдан во 
главе с Чан Кайши) и Коммунистической партией Китая, возглавляе­
мой Мао Цзэдуном, что привело к началу второго этапа гражданской 
войны в Китае, временно приостановленной в 1936 г. ради совмест­
ной борьбы с Японией. Чан Кайши были нужны деньги на борьбу 
с коммунистами. Единственным источником валюты для него были 
кредиты и займы западных правительств, последние, в свою очередь, 
нуждались в гарантиях возврата Китаем долгов хотя бы в долгосроч­
ной перспективе. Одной из таких гарантий могла стать стабильная 
денежно-кредитная система в Китае и надежный, обеспеченный золо­
том китайский юань.
Казалось бы, очевидным выходом из сложившейся ситуации 
было проведение рестрикционной денежной реформы, включавшей 
в себя введение новой валюты, привязку ее к золоту, принудительное 
изъятие излишков денег у населения, замораживание цен. Именно 
такие предложения регулярно поступали в адрес премьер-министра
3 См.: СениловБ. В. Военные деньги Второй мировой войны. М., 1991. С. 105.
4 См.: Richarde. К. Burdekin and Hsin-hui I. H. Exporting Hyperinflation: The 
Long Arm of Chiang Kai-shek. URL: http://www.claremontmckenna.edu/rdschool/ 
papers/2001-18.pdf. P. 5 (дата обращения: 04.11.2012).
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гоминьдановского режима Чанчуня от иностранных кредиторов5. 
Однако премьер упорно отвергал их, утверждая, что экономику Китая 
можно вывести из кризиса путем постепенного реформирования, не 
прибегая к радикальным мерам вроде введения новой валюты6. При­
чины такой точки зрения были следующими.
Во-первых, рестрикционная реформа в первую очередь ударила 
бы по городскому населению — основному держателю старых денег 
и главной опоре режима Чан Кайши (сельские жители, в силу возмож­
ности бартерных отношений в деревне и массового недоверия насе­
ления обесцененным фаби, крупных сбережений почти не имели, но 
большинство из них были противниками Гоминьдана и сторонниками 
коммунистов, обещавших передачу им помещичьих земель).
Кроме того, привязка китайской валюты к золоту исключала 
возможность для правительства впредь покрывать военные расходы 
и дефицит бюджета при помощи печатного станка, а иных источников 
денег для собственной казны правительство Китая обеспечить уже не 
могло. Наряду с этим, золотое содержание юаня означало бы истоще­
ние и без того невеликих золотовалютных резервов Китайской Респу­
блики, а это явно не способствовало бы оздоровлению экономики и не 
прибавляло Гоминьдану шансов победить в гражданской войне.
Однако планы Чанчуня и сформулированная им программа 
десяти шагов поэтапного оздоровления китайской экономики7 оста­
лись невыполненными, ценность китайской валюты не повысилась 
ни на йоту, и потому правительству республики ничего не осталось, 
кроме как приступить к осуществлению денежной реформы.
19 августа 1948 г. правительство Гоминьдана объявило о введе­
нии в Китае новой валюты — золотого юаня с золотым содержанием 
в 0,22217 г чистого золота8. Обмен старой валюты, фаби, на новые 
золотые юани производился по курсу 3000000 : 1. Реформа проводи­
лась на фоне успешной военной кампании Гоминьдана против ком­
мунистических повстанцев. К концу 1947 г. НОАК потерпела ряд
5 См. об этом: Time not ripe for currency reform in China // The Canberra times. 
1948. Jan. 26. P. 1.
0 См. об этом: China seeks new US loan I I The Argus. 1948. Febr. 13. P 4.
7 См. об этом: Там же.
* См. об этом: New currency for China I I The Examiner. 1948. August 20. P. 1.
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поражений от правительственных войск, ее отряды были выбиты из 
большинства стратегически важных районов. Однако зимой 1948 г. 
коммунисты, получавшие помощь из СССР, смогли оправится от вре­
менных неудач и перейти в контрнаступление. Это погубило денежную 
реформу Гоминьдана. Правительство вновь было поставлено перед 
необходимостью покрывать военные расходы за счет обесценивания 
золотого юаня. Только в течение 1948 г. инфляция составила 500 %9. 
Попытка исправить положение путем принудительного обмена золо­
тых юаней на иностранную валюту и драгоценные металлы привела 
только к ухудшению ситуации — Гоминьдан начал терять опору среди 
имущих классов, что неминуемо вело к его поражению в гражданской 
войне.
Тем временем новую денежную реформу стали проводить уже 
коммунисты, чье правительство также нуждалось в твердой валюте. 
1 декабря 1949 г. был создан Народный банк Китая, приступивший 
к эмиссии новой валюты, так называемого жэньминьби (народного 
юаня)10. Обмен старых денег на жэньминьби завершился через год 
после победы коммунистов в гражданской войне, к началу 1952 г. Тем 
не менее, Народный банк Китая не смог избежать инфляции, что при­
вело к третьей послевоенной реформе. В период с 1 марта по 30 апреля 
1955 г. старые юани обменяли на новые в соотношении 10000 : 1п.
Таким образом, в послевоенном Китае было проведено три 
денежные реформы. Первая — реформа Гоминьдана — проводилась 
вразрез с экономической и политической конъюнктурой в Китае вре­
мен второго этапа гражданской войны. Она была следствием давления 
западных кредиторов Гоминьдана. Реформа подорвала финансовые 
институты правительства Чан Кайши, нанесла удар по его немногочи­
сленным союзникам внутри страны из числа имущих классов и яви­
лась одной из причин поражения националистов в гражданской войне. 
Две другие — реформы коммунистического правительства 1949 
и 1955 г., наоборот, слабо затронули бедное крестьянство — главного
9 См.: Китайский юань 1949 г.: История денег. URL: http://prostofinansy. 
com/?p=1736 (дата обращения. 04.11.2012).
10 См.. Чудное И. А. Теория и практика денежных реформ в СССР : дис. ... 
докт. экон. наук. СПб., 2005. С. 256.
11 Там же.
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сторонника КПК, их основной удар был нанесен против держателей 
крупных денежных сумм в городах, т. е. против сторонников Чан 
Кайши. Следовательно, денежные реформы китайских коммунистов 
были в числе факторов победы НОАК в войне за власть над Китаем, 
позволивших НОАК разгромить Гоминьдан и обеспечить победу 
коммунистического режима и существование Китайской Народной 
Республики.
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Территориальный вопрос 
в российско-китайских отношениях
Российско-китайские отношения характеризуются устойчиво 
высокой динамикой развития, прочной правовой базой, разветвлен­
ной организационной структурой двустороннего взаимодействия 
и активными связями на всех уровнях. Контакты между главами госу­
дарств России и Китая приобрели интенсивный характер. Активно 
развиваются межрегиональные связи, подписано более ста соглаше­
ний о сотрудничестве между властями административно-территори­
альных единиц различного уровня. Позиции Москвы и Пекина по 
принципиальным вопросам устройства миропорядка и по основным 
международным и региональным проблемам совпадают или близки. 
Обе страны твердо выступают в пользу построения полицентричного 
миропорядка, против попыток навязывания односторонних подходов 
в международных делах. Россия и Китай активно содействуют укре­
плению безопасности и стабильности в мире, в том числе в Азиатско- 
Тихоокеанском регионе. Москва и Пекин выступают совместно по 
многим проблемам в ООН и ее Совете Безопасности, «Группе двад­
цати», в БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества. Два госу­
дарства имеют схожие подходы в вопросах конфликтного урегулиро- 
вания, а также в отношении последних событий в Северной Африке
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